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ニベネム 1g X 4 Gvq6h)に変更するよう指示されました。その後、
解熱し、炎症所見も正常化しました。
学生さんは主治医になりかわって、緑川さんに検出された肺炎球菌
についての説明と質問への回答をしてください。
主治医
緑川さん:なぜそんな抗生物質の効かない菌が増えたのですか。
主治医
[抽出を期待する事項]
肺炎球菌の薬剤耐性基準と薬剤耐性機構
薬剤耐性肺炎球菌感染症の治療
肺炎球菌の血清型
最小発育限止濃度(乱但C)と抗生物質選択
カルパベネム系抗生物質の適用
薬剤耐性肺炎球菌の世界、圏内での蔓延状況と抗生物質濫用との関連
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シート 5
主治医:緑川さんは牌臓を取っていますので、肺炎球菌に対する抵
抗力が落ちています。今後、肺炎球菌に感染しないようワクチンを打
ちましょう o
緑川さん:前の病院ではそのような説明はなかったのですが。
主治医:日本ではまだ、ワクチンに対する認識が十分ではありませ
んし、毛嫌いする方も少なくありませんが、緑川さんには肺炎球菌ワ
クチンが必須です。
緑川さんは主治医の説明に納得して肺炎球菌ワクチン接種を受けま
した。緑川さんはその後肺炎球菌感染症にかかることなく、今も元気
に仕事を続けています。また、診療所に風邪症状で、かかって抗生物質
を処方されると、必ず医師に説明を求めるようになりました。
[抽出を期待する事項]
肺炎球菌感染症の予防
肺炎球菌ワクチンの種類、適応、血清型との関係
ワクチンの問題点、副作用
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